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 چکیده
صدايي داسد. ايٗ ا٘ذاْ دس  داساٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد وٝ ٘مؾ ٟٕٔي دس ػٓ شٜٞبی ثذٖ ٟٔ سشيٗ ا٘ذاْ وجذ يىي اص ٟٔٓ
ی  ٌیشد. ٞذف اص ٔغبِؼٝ ؿٙبػي ثٝ ػٙٛاٖ ا٘ذاْ ٞذف ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ثؼیبسی اص ٔغبِؼبر فیضيِٛٛطيه ٚ ػٓ
ی  ٞب ػَّٛی  حبضش، ثشسػي سبثیش ٘ٛع ٞضٓ آ٘ضيٕي، ٔیضاٖ دسكذ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی ٚ دٔبی ا٘ىٛثبسٛس دس وـز اِٚیٝ
 eadinarreSی  ) اص ٔبٞیبٖ ٔٙبعك ٌشٔؼیشی، ٔشؼّك ثٝ خب٘ٛادٜsedioioc sulehpenipEوجذی ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي (
% 07ػذد ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي اػشفبدٜ ؿذ. اثشذا ثذٖ ٔبٞي سٛػظ اِىُ اسبَ٘ٛ  5ثشای ا٘دبْ ايٗ ٔغبِؼٝ، اص  ثٛد.
ٞبی ٔشفبٚر  لیچي ثٝ لغؼبر سيض سمؼیٓ ؿذ ٚ ثب اػشفبدٜ اص سٚؽضذػفٛ٘ي ٚ دغ اص خذا وشدٖ ثبفز وجذ، سٛػظ 
ی  ٞب ػَّٛ)، سشيذؼیٗ ٚ اػشفبدٜ اص ٔٛاد ٔغزی ٚ افضٚد٘ي دس ٔحیظ وـز، 4ٚ  1ٞضٓ آ٘ضيٕي سٛػظ ولاط٘بص (سیخ 
ثٝ ػٝ  51-L ztiwobeLٞفشٝ دس ٔحیظ وـز  2ی وجذی خذاػبصی ؿذٜ ثٝ ٔذر  ٞب ػَّٛآٖ خذاػبصی ؿذ. ػذغ 
ٔٛاد ٚ  اػشفبدٜ اص) ٚ 4ٚ   1ػشفبدٜ اص ٞضٓ آ٘ضيٕي سٛػظ سشيذؼیٗ، ٞضٓ آ٘ضيٕي سٛػظ ولاط٘بص (سیخ سٚؽ ا
دسخٝ  23ٚ 03، 82، 52، 02ی ٔغزی، وـز دادٜ ؿذ. اثش ؿشايظ ٔشفبٚر ثٝ ِحبػ ٔیضاٖ دٔبی ا٘ىٛثبسٛس (ٞب افضٚد٘ي
ثشسػي ؿذ. ثشاػبع ٘شبيح ثٝ   ٞب ػَّٛسؿذ ) ثش STI%+02% ٚ 02% ٚ 01%، 0ػب٘شیٍشاد) ٚ ٔیضاٖ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (
دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش  4ثب اػشفبدٜ اص ػیؼشٓ وـز ٞضٓ آ٘ضيٕي سٛػظ آ٘ضيٓ ولاط٘بص سیخ   ٞب ػَّٛدػز آٔذٜ، سؼذاد 
ٔٛسفِٛٛطی فیجشٚثلاػشي داؿشٙذ. دس ٔدٕٛع ثب ثشسػي حبضش، ٔٙبػت   ٞب ػَّٛثیـشش ثٛد. ثب ٕٞیٗ سٚؽ، اغّت  ٞب سٚؽ
، ػشْ خٙیٗ ٌبٚی ثٝ ٔیضاٖ STIی وجذی ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي، اػشفبدٜ اص ٔٛاد ٔغزی  ٞب ػَّٛثشای وـز سشيٗ سٚؽ 
 سـخیق دادٜ ؿذٜ اػز.  03°C% ٚ دٔبی ا٘ىٛثبسٛس 02
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 مقدمه. 1
ی ٞب ِّٛي ٚ سىٙیهی وـز ػٞب اػشفبدٜ اص سٚؽ
ی  وـز ػَّٛ ػّٓ خذيذيؼز وٝ ثشای ٔغبِؼٝ
يبفشٝ ٚ  ی خب٘ٛسی دس ثیـشش وـٛسٞبی سٛػؼٝ ٞب ػَّٛ
 سٚ ثٝوـٛسٞبی دس حبَ سٛػؼٝ ثٝ ػشػز  ثشخي
ی اخیش سٛخٝ ثٝ وـز ٞب ثبؿذ. دس ػبَ -ٌؼششؽ ٔي
) ٞب ٔبٞيی  دس صٔیٙٝ ٚيظٜ ثٝآثضيبٖ (ی  ػِّٛي دس صٔیٙٝ
ٚ ثٝ ٘ظش ٔي سػذ وٝ  ؼششؽ يبفشٝثٝ ٔیضاٖ صيبدی ٌ
٘ٝ چٙذاٖ دٚس، چـٓ ا٘ذاص ايٗ ػّٓ دس  دس آيٙذٜ ای
ٌشٜٚ آثضيبٖ دیـشفشٝ سش اص وـز ػِّٛي دس ٌشٜٚ 
 ujaT ;3102 ,.la te deejaM ludbA(دؼشب٘ذاساٖ ؿٛد 
 ).2102 ,.la te
ی  ٞتب ػتَّٛدس ٔتٛسد سٚؽ وـتز ػتِّٛي، ثیـتشش 
عتٛسوّي، وـتز ثتٝ  داسد ٚخب٘ٛساٖ دشػِّٛي وتبسثشد 
ی دشٚوتبسيٛسي ٚ  ٞب ػَّٛػِّٛي ثٝ وـز وٙششَ ؿذٜ 
يٛوتبسيٛسي دس ؿتشايظ آصٔبيـتٍبٞي ٚ ٔحتیظ وـتز 
اعلاق ٔي ٌتشدد. سٚؽ وـتز ػتِّٛي آػتبٖ ثتٛدٜ ٚ 
لبثّیز سىشاسدزيشی ثبلايي داسد. دس ٘شیدٝ سفؼیش ٘شبيح 
حبكُ اص ٔغبِؼبر ا٘دبْ ٌشفشٝ سٛػظ آٖ اغّت لغؼتي 
حیٛا٘تبر دس ؿتشايظ ی اص ٔغبِؼت  ٝسش اص ٘شبيح حبكتّٝ 
آصٔبيـٍبٞي اػز. ٟٔٓ ستشيٗ دِیتُ اػتشفبدٜ اص ايتٗ 
سٚؽ ثتٝ ػّتز وتبٞؾ اػتشفبدٜ اص خب٘تذاساٖ ٚ ػتذْ 
ثبؿتذ. ی آصٔبيـتٍبٞي ٔتي ٞتب  دس ٔحیظ  ٞب آٖآِٛدٌي 
ضٕٗ ايٙىتٝ دس ايتٗ سٚؽ ٔتٛاد ػتٕي وتٓ ستشی دس 
ٔحیظ سِٛیذ ٔتي ٌتشدد ٚ ٘شتبيح ثتب ػتشػز ثیـتشش ٚ 
). 1002 ,tneFستشی كتٛسر ٔتي ٌیتشد ( وٓ ی  ٞضيٙٝ
ی سحمیمتبسي ٞتب ػلاٜٚ ثش ايٗ اص ايتٗ سٚؽ، دس صٔیٙت  ٝ
ٔشفبٚر ٔشثٛط ثٝ ٔبٞیبٖ اػشفبدٜ فشاٚا٘ي ٔي ؿٛد. ثٝ 
ی وـتز ػتِّٛي دس ٞتب ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔي ستٛاٖ اص سٚؽ 
ٞتبی ػتِّٛي ٚ ِٔٛىتِٛي،  ٔغبِؼبر ٔشثٛط ثٝ ٔىب٘یؼٓ
ٔب٘ٙتذ  ؿٙبػي ٚ ػّتٛٔي  فشآيٙذٞبی فیضيِٛٛطيه ٚ ػٓ
 ,.la te onatsaC ;1002 ,tneFاوٛسٛوؼتیىِٛٛطی ( 
 ,floWؿٙبػتي (  )، ٚيتشٚع6002 ,remihcS ;3002
 ;6991 ,.la te melCؿٙبػي ػتشعبٖ (  )، صيؼز8891
 ;3102 ,.la te deejaM ludbA ;1002 ,.la te stloB
 hcibaB ,،) آثبس صيؼشي دشسٛٞب ( ;2102 ,.la te ujaT
دتشٚسی ٚ ٔغبِؼتبر  آثضی )،1991 ,dnuerfneroB dna
) اػتشفبدٜ ٕ٘تٛد. دس 1991 ,sloBط٘شیىي ٚ ثیتبٖ طٖ ( 
ی اخیش ٘یض دس ثیـشش وـٛسٞبی سٛػتؼٝ يبفشتٝ، ٞب ػبَ
ی ٔبٞي دس صيؼز فٙتوٚسی، سِٛیتذ  ٞب ػَّٛاػشفبدٜ اص 
ثبدی، ايٙششفتشٖٚ ٚ ٘یتض  ٚاوؼٗ ٚ داسٚٞبيي ٔب٘ٙذ آ٘شي
یٗ ٞبی ا٘ؼب٘ي ٔٛسد سٛختٝ ثؼتیبسی اص ٔحممت  ٞٛسٖٔٛ
 te solB ;6991 ,.la te oretnoMلشاس ٌشفشتٝ اػتز ( 
  ).4102 ,.la te aicraG-zednanreH ;5002 ,.la
ٔضايتبی روتش ؿتذٜ دس لؼتٕز ثتبلا، وـتز  “ػلاٜٚ ثش
ی آثضيتبٖ داسای ٔضايتبی ثیـتششی ٘ؼتجز ثتٝ  ٞب ػَّٛ
ی ختب٘ٛسی داسد وتٝ ثتٝ ثشختي اص ٞب وـز ػبيش ٌشٜٚ
ز: ثٝ ػٙتٛاٖ ٔثتبَ: دس لؼٕز صيش اؿبسٜ ؿذٜ اػ  ٞب آٖ
 53سب  02ٚػیغ دٔبيي (ی  ی ٔبٞیبٖ دس دأٙٝ ٞب ػَّٛ
لبدس ثٝ سؿذ ٔي ثبؿٙذ ٚ ٔي سٛا٘ٙتذ  )دسخٝ ػب٘شیٍشاد
ی صيؼتز ٔحیغتي ٞب ثٝ عٛس ٔؼشمیٓ دس ٔؼشم ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔخشّف لشاس ثٍیش٘تذ وتٝ ايتٗ أتش ثتٝ ی  ثب اػٕٛلاسيشٝ
ٔٙدتش ثتٝ سؼتٟیُ خٕتغ آٚسی اعلاػتبر دس اسصيتبثي 
ثتب سٛختٝ ثتٝ ايٙىتٝ  ٕٞچٙیٗ ِٛي ٔي ؿٛد.ػٕیز ػّ
ی ٔبٞي فؼبِیز ػٛخز ٚ ػبص وٓ سشی ٘ؼجز  ٞب ػَّٛ
سا ٔتي ستٛاٖ   ٞب آٖی دؼشب٘ذاساٖ داس٘ذ، ٞب ثٝ ػبيش ٌشٜٚ
ثب وٕي دلز ثشای ٔذر صٔبٖ عٛلا٘ي ستشی ٍ٘تٝ داسی 
 ).6791 ,ybmiuQ dna floWٕ٘ٛد (
دس ايٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛس سؼییٗ سٚؽ ثٟیٙٝ وـز 
ی وجذی ٚ ثشسػي ػٛأُ سبثیش ٌزاس ثش آٖ  ٞب ػَّٛ
) ٚ SBFٔثُ ٞضٓ آ٘ضيٕي، دسكذ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (
 sulehpenipEدٔبی ا٘ىٛثبسٛس اص ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي (
) اػشفبدٜ ؿذ. ايٗ ٌشٜٚ اص ٔبٞیبٖ اص خب٘ٛادٜ sedioioc
) ٚ خض ٔبٞیبٖ غبِت ٚ eadinarreSٞبٔٛسٔبٞیبٖ (
٘ذ وٝ غبِت كیذ اكّي خّیح فبسع ٔحؼٛة ٔي ؿٛ
دس ٔٙغمٝ سا ثٝ خٛد اخشلبف دادٜ ا٘ذ. ٞبٔٛس ٔبٞیبٖ، 
ٔبٞیبٖ وٓ سحشن ثٛدٜ وٝ دس وف ٔٙبعك كخشٜ ای، 
ٚ... صيؼز ٔي وٙٙذ ٚ ثٙبثشايٗ دس  ٞب اػٕبق الیب٘ٛع
 ٔؼشم سشویجبر ص٘ٛثیٛسیه ٔحیغي لشاس داس٘ذ
وجذ ٘مؾ ٟٕٔي دس سٙظیٓ ثبفز  ).5991 ,lladnaR(
ی دلاػٕب ٚ ػٓ ٞب ض، سِٛیذ دشٚسئیٗٔشبثِٛیؼٓ ٌّٛو
 صدايي سشویجبر ػٕي دسٖٚ ٚ ثشٖٚ ػِّٛي داسد.
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ی وجذی دس  ٞب ػَّٛاػشفبدٜ اص وـز  ثٙبثشايٗ،
ی وـز دادٜ ؿذٜ آؿىبس ٔي  ٞب ػَّٛٔمبيؼٝ ثب ديٍش 
ی وجذی ٘ـبٖ  ٞب ػٌَّٛشدد. ػلاٜٚ ثش ايٗ، وـز 
يه ٔذَ ػِّٛي ثشای سدضيٝ ٚ سحّیُ ی  دٞٙذٜ
ی دسٌیش دس ػٓ صدايي ٚ سٙظیٓ ثیبٖ ٞب ٔىب٘یؼٓ
ی ٔخشّف خب٘ٛسی ٚ ٞب ی ٔخشّف دس ثذٖ ٌشٜٚٞب طٖ
اثضاسی ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ػٕیز وجذی ٚ ٔشبثِٛیؼٓ 
ی وجذی ثٝ ٔٙظٛس  ٞب ػَّٛ دسٚالغ،داسٚٞب ٔي ثبؿذ. 
ی ٞب ا٘دبْ ػبيش ٔغبِؼبر ٘ظیش اسصيبثي فؼبِیز
ٝ ٘ظش اوؼیذاسیٛی ٚ آ٘شي اوؼیذا٘ي أشی ضشٚسی ث
 refohnreG ;0991 ,neruaL dna notniH( ٔي سػذ
 ,.la te kyD naV ;6002 ,.la te yoR ;1002 ,.la te
 ).8002 ,.la te sednanreF ;7002
خبٔؼي دس ی  سب وٖٙٛ دس داخُ وـٛس، ٔغبِؼٝ
ی ػبيش ٔبٞیبٖ دسيبيي اص  ٞب ػَّٛوـز ی  صٔیٙٝ
 خّٕٝ ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػز ٚ
وـز ی  ٔغبِؼبر كٛسر ٌشفشٝ دس صٔیٙٝی  وّیٝ
ی آثضيبٖ ٔشؼّك ثٝ ٔبٞیبٖ آة ؿیشيٗ ٔي  ٞب ػَّٛ
ا٘دبْ ی  ثبؿذ وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔي سٛاٖ ثٝ ٔغبِؼٝ
وـز ی  )، دس صٔیٙٝ8002( tamalaSٌشفشٝ، سٛػظ 
ی سخٕذاٖ ٔبٞي وذٛس ٔؼِٕٛي اؿبسٜ ٕ٘ٛد.  ٞب ػَّٛ
بسي ٚ ثٙبثشايٗ، ثب سٛخٝ ثٝ ػذْ ٚخٛد چٙیٗ ٔغبِؼ
إٞیز ايٗ ا٘ذاْ اص ٘ظش فؼبِیز ػٕیز صدايي دس صٔبٖ 
ی ٔحیغي، ِضْٚ ا٘دبْ ٞب ٔٛاخٟٝ ثب اػششع آلايٙذٜ
ثخلٛف دس ٔبٞیبٖ ثٛٔي ی  سحمیك دس ايٗ صٔیٙٝ
دسيبيي خّیح فبسع ٚ دسيبی ػٕبٖ أشی ضشٚسی ثٝ 
 ٘ظش ٔي سػذ.
 
 مواد و روش .2
 te tasellE، ٔغبثك ثب ٔمبلار ٔٛختٛد ( دس ايٗ ٔغبِؼٝ
لغؼتٝ ٔتبٞي ٞتبٔٛس ٔؼٕتِٛي  5سؼتذاد  )،1102 ,.la
ثبِغ ٚ ػبِٓ ثٝ ٚصٖ سمشيجي ) sedioioc sulehpenipE(
ٌشْ، اص ٔٛػؼٝ سحمیمبر ػّتْٛ ؿتیلاسي  003سب  002
ٚالغ دس ؿٟشػشبٖ ٔبٞـٟش (اػشبٖ خٛصػشبٖ) ٌشفشٝ ٚ 
ثتٝ كتٛسر ص٘تذٜ ثتٝ آصٔبيـتٍبٜ سحمیمتبر ػتِّٛي ٚ 
ؿىي (خٙتذی ؿتبدٛس) اٞتٛاص ِٔٛىِٛي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دض
ی ثتٝ ٚػتیّ  ٝ ٞتب  اَٚ ٔبٞيی  ٔٙشمُ ٌشديذ. دس ٔشحّٝ
دسكذ) ثیٟٛؽ ؿذٜ ٚ ثٝ عتٛس 0/2( َٛفٙٛوؼي اسب٘-2
 neW% ضذػفٛ٘ي ؿذ٘ذ (07وبُٔ سٛػظ اِىُ اسبَ٘ٛ 
 ). 8002 ,.la te
دغ اص آٖ، ثبفز وجذ ٞش يته اص ٔبٞیتبٖ ثتٝ كتٛسر 
خب٘ذاس ختذا  خذاٌب٘ٝ ٚ دس ؿشايظ وبٔلا اػششيُ اص ثذٖ
(ثتبفش  SBP2وتٝ حتبٚی  05 lmفتبوّٗ ی  ٚ ثتٝ ِِٛتٝ
دٙي ػتیّیٗ  004فؼفبر ٕ٘ىي) (ٚاحذ دس ٔیّي ِیشش 
ٚاحتذ دس ٔیّتي ِیشتش اػششدشٛٔبيؼتیٗ) ثتٛد،  004ٚ 
دس  ٞتب ٕ٘ٛ٘ت  ٝی ٔٙشمُ ؿذ. دغ اص ؿؼز ٚ ؿتٛ اِٚیت  ٝ
ی ٔخشّتف ٞب ی وجذی ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ ٞب ػَّٛثبفش، 
 ی ٚ وـز دادٜ ؿذ٘ذ. ٞضٓ آ٘ضيٕي، خذاػبص
ثتب اػتشفبدٜ اص ٞضتٓ آ٘ضيٕتي سٛػتظ  دس سٚؽ وـز
ی دس ثبفش، وّیت  ٝ ٞب ، دغ اص ؿؼز ٚ ؿٛ ٕ٘ٛ٘ٝسشيذؼیٗ
سمؼیٓ  12mcسٛػظ لیچي اػششيُ ثٝ لغؼبر  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
آ٘تضيٓ  4lmؿذ٘ذ ٚ ػذغ دس ِِٛٝ فبِىٙي وتٝ حتبٚی 
ثتٛد لتشاس دادٜ ؿتذ٘ذ. ػتذغ ِِٛتٝ فتبِىٖٛ  يذؼیٗسش
دلیمتٝ دس دٔتبی  02ی وجذی ثٝ ٔذر  ٞب ػَّٛحبٚی 
لغؼتبر ثبفتز ٞضتٓ ی اسبق سىبٖ دادٜ ؿذ٘ذ سب وّیت  ٝ
، ٞتب  ػٌَّٛشدد. ػذغ ثٝ ٔٙظٛس خذا ػبصی آ٘ضيٕي اص 
 3 51-Lی ٘شْ ؿذٜ ثتٝ ٕٞتشاٜ ٔحتیظ وـتز ٞب ثبفز
دٙتتي ػتتیّیٗ،  ٚاحتتذ دس ٔیّتتي ِیشتتش  001(حتتبٚی 
اص عشيك  ٌشْ ثش ٔیّي ِیشش اػششدشٛٔبيؼیٗ)ٔیىشٚ001
ٔیىشٚ٘ي ػجتٛس دادٜ ؿتذ٘ذ ٚ ثتذيٗ  07ّشش ثب ٔٙبفز فی
عشيك دػشدبر ػِّٛي آػذیشٜ ؿذٜ ٚ ٔحیظ ٍٕٞٙتي 
دلیمٝ ٚ  7ی ػِّٛي ثٝ ٔذر ٞب ايدبد ؿذ. ػذغ دّیز
ػتتب٘ششيفٛط ؿتتذ٘ذ. دتتغ اص ختتذا  0051 mprدس دٚس 
وشدٖ ٔبيغ سٚيي ٚ اضبفٝ وشدٖ ٔحتیظ وـتز ػٕتُ 
 mpr دلیمتٝ ٚ دس دٚس  5ػتب٘ششيفٛط ػتِّٛي ثتٝ ٔتذر 
اص  ٞتب  ػَّٛسىشاس ؿذ. ثٝ ٔٙظٛس چؼجیذٖ ثٟشش  0051
  ٞب ػَّٛاػشفبدٜ ؿذ ٚ  2lCaCٔیّي ٔٛلاس  1/5ٔحَّٛ 
دلیمتٝ ػتب٘ششيفٛط  3ٚ ثتٝ ٔتذر  09 gثتب دٚس دتبيیٗ 
ؿذ٘ذ. ػذغ ػٛػذب٘ؼیٖٛ ػِّٛي حبكُ دس فلاػته 
ػب٘شي ٔشش ٔشثؼي ثتٝ ٕٞتشاٜ ٔحتیظ وـتشي وتٝ  52
                                                 
 enilas dereffub -etahpsohp 1
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ی  دسختتٝ 03 % ثتتٛد ٚ دس دٔتتبی  02 SBF حتتبٚی
 ػب٘شیٍشاد وـز دادٜ ؿذ٘ذ.
ثتب اػتشفبدٜ اص ٞضتٓ آ٘ضيٕتي سٛػتظ دس سٚؽ وـز 
دس ثبفش فؼتفبر  ٞب ٘یض اثشذا ٕ٘ٛ٘ٝ )4ٚ  1ولاط٘بص (سیخ 
ي ثتٝ چؿؼز ٚ ؿٛ دادٜ ؿذٜ ٚ ػذغ سٛػظ لی ٕ٘ىي
سمؼیٓ ؿذ٘ذ. دس ايٗ ٔشحّٝ ثتٝ ٔٙظتٛس  12mcلغؼبر 
ثتٝ كتٛسر  4ٚ  1اص آ٘ضيٓ ولاط٘بص سیتخ   ٞب ػَّٛٞضٓ 
 ٞتب  خذاٌب٘ٝ اػشفبدٜ ؿذ، سب سٚ٘ذ سبثیش ٞش وذاْ اص آ٘ضيٓ
ٔـتبٞذٜ ٌتشدد. ثتشای ا٘دتبْ ايتٗ  ٞتب  ػَّٛدس ٞضٓ 
دلیمٝ دس دٔتبی  02ثٝ ٔذر  ٞب ٔشحّٝ، ٞش يه اص ثبفز
% آ٘ضيٓ ولاط٘بص ثتٛد، سىتبٖ 0/1وٝ ؿبُٔ  SBPاسبق ثب 
دادٜ ؿذ٘ذ. ػذغ ثٝ ٔٙظٛس خٙثي وشدٖ آ٘ضيٓ ولاط٘بص 
اػشفبدٜ ؿذ ٚ ثؼذ اص  SBFا اص ٔحیظ وـز حبٚی اثشذ
آٖ ٔغبثك ثب سٚؽ لجّي ثٝ ٔٙظتٛس ختذا وتشدٖ ثٟشتش 
ٔیىتشٖٚ  07اص يىذيٍش اص فیّشتشی ثتب ٔٙبفتز   ٞب ػَّٛ
ثبس ٚ ٞش ثبس ثٝ  2ی ػِّٛي حبكُ ٞب اػشفبدٜ ؿذ. دّیز
ػتب٘ششيفٛط ؿتذ٘ذ.  0051 mprدلیمتٝ دس دٚس  5ٔذر 
ی دسخت  ٝ 03ش دس دٔبی خٟز سىثی  ٞب ػَّٛدس ٟ٘بيز، 
ػتب٘شیٍشاد ٚ دس ا٘ىٛثتبسٛس فبلتذ ٌتبص وشثٙیته ا٘ىٛثتٝ 
 ؿذ٘ذ. 
دغ اص سؼییٗ ثٟششيٗ سٚؽ خذاػبصی ٞضٓ آ٘ضيٕتي، 
سغییتشار حبكتُ دس سٚ٘تذ سؿتذ ی  ثٝ ٔٙظٛس ٔـبٞذٜ
(ا٘ؼتِٛیٗ،  STI ی ٔخشّفي ٘ظیتش ٞب اص ٔحَّٛ  ٞب ػَّٛ
، 0( SBFی ٔخشّتف ٞتب سشا٘ؼفشيٗ، ػّٙیْٛ) ٚ ٘ؼتجز 
) اػشفبدٜ ؿذ ٚ دس ٟ٘بيز سغییتشار STI+02ٚ  02 ،01
سٚص ٔٛسد ٔغبِؼٝ  41دس ٔذر صٔبٖ   ٞب ػَّٛسٚ٘ذ سؿذ 
 لشاس ٌشفز.
٘یتض،   ٞب ػَّٛثٝ ٔٙظٛس اسصيبثي سبثیش دٔب ثش سٚ٘ذ سؿذ 
ی دسخت  ٝ  23ٚ  03 ،82، 52، 02دس دٔتبی  ٞتب  ػَّٛ
 ٞتب ػتّٛ  َػب٘شیٍشاد ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ ٚ دس ٟ٘بيز ؿٕبسؽ 
 ) ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفز.51ٚ  01، 5، 0ٞبی (دس سٚص
دس دبيبٖ ٞش سٚص ٔتٛسد ٔغبِؼتٝ، ؿتٕبسؽ ػتِّٛي ثتب 
(٘ئٛثتبس) ا٘دتبْ ؿتذ. دس  اػتشفبدٜ اص لاْ ٕٞٛػتبيشٛٔش
ذٜ ثتب س٘تً ی ص٘ت ٞتب  ػَّٛاثشذا دسكذ  ٞب سٕبٔي آصٖٔٛ
سٚؽ ٔشذاَٚ دس وـز ػِّٛي،  سشيذبٖ ثّٛ سؼیییٗ ؿذ.
ی ػتفیذ ٞب ؿٕبسؽ ٌّجَٛاػشفبدٜ اص ٘ٛاحي ٔشثٛط ثٝ 
دس يىتي اص  ٞتب ػتّٛ  َاػز. ثذيٗ ٔٙظٛس، اثشتذا سؼتذاد 
ضتشة ؿتذ ٚ  00001ؿٕبسؽ ؿذٜ ٚ ثٝ ػذد  ٞب ٔشثغ
دس ٞش ٔیّي ِیشش ثٝ دػتز   ٞب ػَّٛثذيٗ كٛسر سؼذاد 
ی ٞتب ػتّٛ  َآٔذ. خٟز اعٕیٙبٖ اص ؿتٕبسؽ ػتِّٛي، 
ی ثیـتششی ؿتٕبسؽ ٚ سمیؼتٓ ثتش ٞتب  ٔٛخٛد دس خب٘ٝ
ضتشة  00001ؿذ ٚ دس ٟ٘بيز دس ػتذد  بٞ سؼذاد ٔشثغ
 ی ص٘ذٜ سؼییٗ ٌشدد. ٞب ػَّٛؿذ سب ٔیضاٖ 
ث تٝ ٔٙظتٛس سػتٓ ٕ٘ٛداسٞتب ٚ ختذاَٚ اص ٘ تشْ اف تضاس 
اػتتشفبدٜ ؿتتذ.  7002 ,llecxE eciffo tfosorciM
حبضتش (سؼتذاد ی ی ٔٛختٛد دس ٔغبِؼت  ٝٞب دادٜی  وّیٝ
ثبس سىتشاس ٚ ثتٝ  5دس سیٕبسٞبی ٔخشّف) ٘یض ثب   ٞب ػَّٛ
 ٛسر ٔیبٍ٘یٗ دس ٞش ٌشٜٚ ٔشغییش اسائٝ ؿذ.ك
 
 . وتایج3
ی ٞتب ثٟشتش، دس اثشتذا سٚؽ ی ثٝ ٔٙظٛس ا٘دبْ ٔمبيؼت  ٝ
ٔخشّف ٞضٓ آ٘ضيٕي ثب يىذيٍش ٔمبيؼتٝ ؿتذ٘ذ ستب دس 
ػٛأُ ٘ظیش سغییش دس ٔیضاٖ ػشْ خٙتیٗ ی  اػٕبَ ثمیٝ
 ٞتب  ػَّٛ، دٔبی ا٘ىٛثبسٛس ٚ ؿشايظ وـز )SBF(ٌبٚی
٘ظش ٔتٛسد ثشسػتي ی ٔٛسدٞب بوشٛسيىؼبٖ ثٛدٜ ٚ سٟٙب ف
 لشاس ٌیش٘ذ.
دس ٔذر صٔبٖ لشاس ٌیشی سٚؽ وـز  3 دس ٔمبيؼٝ
، ػبُٔ دٔب ٚ ٔیضاٖ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی دس ا٘ىٛثبسٛس
ٚ ٔیضاٖ ػشْ  03°C) ثبثز (ثٝ سشسیت دٔب SBF(
%) دس ٘ظش ٌشفشٝ 02خٙیٗ ٌبٚی دس ٔحیظ وـز 
 ؿذٜ اػز.
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وـز  ٞبی ٔخشّف دس ) اػشفبدٜ اص سٚؽ1 ؿىُ
 ی وجذی دس ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي ٞب ػَّٛ
) اػشفبدٜ اص آ٘ضيٓ 1سٚؽ  -)sedioioc sulehpenipE(
 6931 ثٟبس، 1، ؿٕبسٜ 61دٚسٜ    ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيبيئدّٝ 
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) اػشفبدٜ اص آ٘ضيٓ ولاط٘بص 2سٚؽ . 2lCaCسشيذؼیٗ + 
+ 4) اػشفبدٜ اص آ٘ضيٓ ولاط٘بص سیخ 3سٚؽ . 1سیخ 
 STI
 
ٔـبٞذٜ ٔتي ٌتشدد، سفتبٚر  1ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ 
ی ؿتٕبسؽ ؿتذٜ دس دبيتبٖ  ٞب ػَّٛسؼذاد آؿىبسی دس 
ثتب  ٞتب ػتّٛ  َسؿذ  ٔـبٞذٜ ٘ـذٜ اػز. وـز، ی دٚسٜ
ٔغزی ی  ثٝ ٕٞشاٜ ٔبدٜ 4اػشفبدٜ اص آ٘ضيٓ ولاط٘بص سیخ 
ٌضاسؽ ؿذ. ضٕٗ ايٙىٝ، دس  ٞب ثٟشش اص ػبيش سٚؽ STI
ی ختذا ؿتذٜ اص ٞتب ػتّٛ  َاثشذايي ٘یض، سؼذاد ی  ٔشحّٝ
) 3( ) ٚ2ی (ٞتب ) وتٓ ستش اص سٚؽ 1دس سٚؽ (  ٞب ػَّٛ
 ٔي ثبؿذ. 
دس سٚؽ ػتْٛ، ثیـتششيٗ  ٞتب  ػَّٛثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ، 
ٔیضاٖ سؿتذ سا اص ختٛد ٘ـتبٖ داد٘تذ، اص ايتٗ سٚؽ دس 
ٔمبيؼبر ثیٗ دٔبٞبی ٔخشّف ا٘ىٛثبسٛس ٚ ٔیتضاٖ ػتشْ 
 ) اػشفبدٜ ؿذ. SBFخٙیٗ ٌبٚی (
دس دٔبٞتبی ٔخشّتف دس  ٞتب ػتّٛ  َسؼذاد ی  ٔمبيؼٝثب 
 بسٛسٔذر صٔبٖ لشاسٌیشی دس ا٘ىٛث
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ی  ٞب ) سبثیش دٔبٞبی ٔخشّف ا٘ىٛثبسٛس دس سؿذ ػَّٛ2ؿىُ 
 )sedioioc sulehpenipE( وجذی دس ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي
 
ثب افتضايؾ دٔتبی ا٘ىٛثتبسٛس سؼتذاد  2ؿىُ ثب ٔغبثكٚ 
افتضايؾ يبفشتٝ  ٞتب  آٖٚ دس ٘شیدتٝ سمؼتیٓ دس   ٞب ػَّٛ
ی وجذی دس  ٞب ػَّٛاػز. ٔٙبػت سشيٗ دٔب ثشای سؿذ 
ٔـتبٞذٜ ؿتذ. دس  03°Cخب٘ٛسی دس دٔبی ی  ٗ ٌٛ٘ٝاي
ثؼتیبس وتٓ ثتٛد ٚ  ٞتب ػتّٛ  َسؿذ  02°Cدٔبی دبيیٗ 
دس دبيبٖ سٚص دتب٘ضدٞٓ ٔـتبثٝ ثتب سؼتذاد   ٞب ػَّٛسؼذاد 
 دس سٚص اَٚ ٌضاسؽ ؿذ.  ٞب ػَّٛ
، ٞتبی وـتز ٞتب دس ٔحتیظ  دس ثشسػي ٚضؼیز ػَّٛ
ثتٝ س٘تً سٚؿتٗ ٚ  سٛدٜ ایٔشدٜ ثٝ كٛسر  ی ٞب ػَّٛ
ا٘تذ. وف فلاػته ختذا ؿتذ ٜٞب اص  ٜ ؿذ. ايٗ ػَّٛديذ
دس ٘شیدٝ   ٞب ػَّٛافضايؾ ٔشي ػِّٛي ٚ وبٞؾ سؼذاد 
دٔبی ٘بٔٙبػت ٔـبٞذٜ ؿذ. ايٗ حبِز دس ػتٝ دٔتبی 
 ػب٘شیٍشاد ٔـبٞذٜ ؿذ. ی  دسخٝ 82 ٚ 52، 02
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) سبثیش سغییشار ٔیضاٖ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی 3ؿىُ 
ٞبٔٛس ی وجذی دس ٔبٞي  ٞب ػَّٛ) دس سؿذ SBF(
 )sedioioc sulehpenipEٔؼِٕٛي(
 
ٔغتبثك  ٚٔخشّف  SBFدس   ٞب ػَّٛسؼذاد ی  ٔمبيؼٝثب 
وٝ ٔیضاٖ ٔیضاٖ ػشْ خٙتیٗ ٌتبٚی  ، ٍٞٙبٔي3ثب ؿىُ
% ٔتتي ثبؿتتذ، ٞیچٍٛ٘تتٝ 0) دس ٔحتتیظ وـتتز SBF(
ٔـبٞذٜ ٕ٘ي ؿٛد. أتب ثتب افتضايؾ   ٞب ػَّٛسؿذی دس 
 ٞتب  ػَّٛٔیضاٖ ايٗ ػشْ دس ٔحیظ وـز، ٔیضاٖ سؿذ 
ثٝ ٔیضاٖ چـٓ ٌیشی افضايؾ يبفشٝ اػز. ػلاٜٚ ثش ايٗ 
دس  ٞتب ػتّٛ  َافضايؾ لبثتُ ستٛخٟي دس سؿتذ ٚ سؼتذاد 
اػتز،  STIٔحتیظ وـتشي وتٝ داسای ٔتٛاد ٔغتزی 
 ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد.
ی حبكُ اص ٔحیظ وـشي وٝ  ٞب ػَّٛ، 4دس ؿىُ
) اػز، ٘ـبٖ دادٜ SBFفبلذ ٔیضاٖ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (
ی ٌشد، سٚؿٗ ٚ ػذْ  ٞب ػَّٛؿذٜ اػز. ٚخٛد 
ثٝ فلاػه ٚ دس ٘شیدٝ ػجٛس ٘ٛس   ٞب ػَّٛچؼجیذٖ 
ٔشي ػِّٛي ٚ ی  ٘ـبٖ دٞٙذٜ  ٞب آٖٔیىشٚػىٛح اص 
 .ّٛة دس ٔحیظ وـز ٔي ثبؿذػذْ ٚخٛد ؿشايظ ٔغ
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) SBF: اػشفبدٜ اص ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (B% دس دبيبٖ سٚص دٙدٓ. 01) SBF: اػشفبدٜ اص ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (A) 5ؿىُ
 % دس دبيبٖ سٚص دٙدٓ02
 
دس اثش وٕجٛد ٔتٛاد   ٞب ، سغییش ؿىُ ػَّٛ5Aدس ؿىُ
) دس ٔحیظ وـز دس SBFٔغزی ٚ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (
 ٞتب سٚص دٙدٓ، ٔٙدش ثٝ ايدبد حبِز سٛدٜ ای دس ػتّٛ  َ
ی چؼجیذٜ ثتٝ فلاػته ٘یتض  ٞب ؿذٜ اػز. سؼذاد ػَّٛ
٘یتض اص حبِتز  ٞتب ثؼیبس ٔحتذٚد ؿتذٜ ٚ ؿتىُ ػتّٛ  َ
، ٘یض دس اثشتذا 5Bخٛد خبسج ؿذٜ ا٘ذ. دس ؿىُعجیؼي 
% سؿتذ 02) SBFثب ٔیضاٖ ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (  ٞب ػَّٛ
سٚص سغییشار لبثتُ  5وشد٘ذ ٚ دس ٘شیدٝ دس ٔذر صٔبٖ 
ٞتب ٘ؼتجز ثتٝ ػتبيش ٌتشٚ ٜ ٞتب سٛخٟي دس سؿذ ػتّٛ  َ
ی دٚوي ؿىُ ٚ وـتیذٜ ٘ـتبٖ  ٞب ٔـبٞذٜ ؿذ. ػَّٛ
جشٚثلاػتشي ی فیٞتب ی ٚختٛد ػتّٛ  َ ٞب ی ػَّٛ دٞٙذٜ
 غبِت ٚچؼجیذٜ ثٝ فلاػه ٔي ثبؿذ. 
 
 
% 01) SBF) اػشفبدٜ اص ػشْ خٙیٗ ٌبٚی (6ؿىُ 
  *001دس دبيبٖ سٚص دب٘ضدٞٓ، ٔیضاٖ ثضسٌٕٙبيي
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز دس ايتٗ  6ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ
 ٞتب  اص يىذيٍش صيبد ثٛدٜ ٚ ػَّٛ  ٞب ی ػَّٛ حبِز فبكّٝ
ثتذٖٚ سػتیذٖ ثتٝ  حبِز ؿؾ ضّؼي دیذا وشدٜ ا٘ذ ٚ
دیش ؿتذٜ   ٞب سشاوٓ لاصْ ٚ ايدبد اسسجبعبر ػِّٛي، ػَّٛ
دس  ٞتب ٚ دس ٟ٘بيز ايٗ سٚ٘ذ ٔٙدش ثٝ وبٞؾ سؼتذاد آ  ٖ
 دبيبٖ سٚص ٔٛسد ٔغبِؼٝ ؿذٜ اػز.
 
 بحث و وتیجه گیری -4 
وـتز ی ث تب سٛختٝ ث تٝ وٕجتٛد اعلاػتبر دس صٔیٙ ت  ٝ
 sulehpenipEی وجذی ٔبٞي ٞبٔٛس ٔؼِٕٛي ( ٞب ػَّٛ
اي تٗ ٔغبِؼتٝ ث تب ػتبيش ی  ) أىتبٖ ٔمبيؼتٝsedioioc
كٛسر ٌشفشتٝ دس ی  ٔغبِؼبر فشاٞٓ ٘یٛد ٚ سٟٙب ٔغبِؼٝ
) دس ساثغٝ ثتب 0002ٚ ٕٞىبساٖ ( iaLايٗ صٔیٙٝ، سٛػظ 
ی اص ی وجذی ٚ وّیتٛی ٌٛ٘تٝ ا  ٞب ػَّٛی ٞب سِٛیذ سدٜ
ی ) دس ا٘تذاص  ٜaraowa sulehpenipEٞتبٔٛس ٔبٞیتبٖ ( 
 لاسٚی كٛسر ٌشفشٝ اػز.
ی ولاط٘تبص ثتشای ٞتب  دس ٔدٕٛع، ا٘ٛاع ٔشفبٚسي اص آ٘ضيٓ
ی وجتذی دس ٘ظتش ٌشفشتٝ ٔتي ؿتٛد ٞتب  ػتَّٛٞضتٓ 
)، وٝ احشٕتبلا ثتٝ دِیتُ ٘تٛع 6891 ,.la te tnemelC(
ٙي ٔٛختٛد دس آٖ ٔتي یئػبخشٕبٖ ثبفشي ٚ ٌّیىتٛدشٚس 
ثبؿذ. ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔتبٞي ٞتبٔٛس ٔؼٕتِٛي، ٔتبٞي 
ذ ٘یتض دس ايتٗ ٌٛ٘تٝ ٔمبٚٔي ٔي ثبؿذ، خٙغ ثبفز وج
ثؼیبس ٔمبْٚ ثٛدٜ ٚ ِزا ثب اػتشفبدٜ اص آ٘تضيٓ سشيذؼتیٗ، 
ٞضٓ آ٘ضيٕي دس ايٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ خٛثي كٛسر ٕ٘ي ٌیتشد. 
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ثٙبثشايٗ وبٔلا عجیؼي ثٝ ٘ظش ٔتي سػتذ وتٝ اص ٕٞتبٖ 
اثشذای وبس ٞضٓ ثبفشي ثٝ خٛثي كٛسر ٍ٘یشد ٚ سؼتذاد 
ػبيش ی خذا ؿذٜ اص ثبفز وجذ خب٘ذاس وٓ سش اص  ٞب ػَّٛ
سٚؽ (اػتتشفبدٜ اص آ٘تتضيٓ ولاط٘تتبص) ثبؿتتذ. دس ػتتبيش 
ٔغبِؼتتبر كتتٛسر ٌشفشتتٝ سٛػتتظ ٔحمیمتتیٗ ديٍتتش 
) دس ٔتبٞي وتبد ٚ 0102ٚ ٕٞىتبساٖ (  dnaletfoS٘ظیش
ٔبٞي سیلادیب ٘یتض ی  ) دس ٌٛ٘ٝ6002ٚ ٕٞىبساٖ ( uohZ
آ٘ تضيٓ ولاط٘ تبص ی اص سٚؽ ٞضتٓ آ٘ضيٕتي ث تٝ ٚػتیّ  ٝ
 اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.
ی ِٛي ٔبٞیبٖ ٌشٔؼتیشی دس دأٙت  ٝی ػّٞب غبِت سدٜ
ػتب٘شیٍشاد سؿتذ ٔتي وٙٙتذ ی  دسخٝ 53سب  02دٔبيي 
دٔتبيي دس ػتبيش ی ). ايتٗ دأٙت  ٝ8002 ,.la te neW(
 te uLی خب٘ٛسی ٘ظیش: ٔبٞي وذتٛس ػّفختٛاس ( ٞب ٌٛ٘ٝ
) ٚ لان دـز ػجض ٘یض ٌتضاسؽ ؿتذٜ اػتز 0991 ,.la
). ثتب سٛختٝ ثتٝ ايتٗ 2891 ,seniaH dna tnemoK(
ی  حبضتش ٘یتض دأٙتٝی  دٔ تبيي، دس ٔغبِؼتٝی  ٝدأٙت
ػتب٘شیٍشاد دس ٘ظتش ی دسخت  ٝ 03ستب  02سغییشار ثیٗ 
ی دسخت  ٝ 03ٌشفشٝ ؿذ، وٝ ثٝ ٘ظتش ٔتي سػتذ دٔتبی 
ی وجتذی ٞتب ػب٘شیٍشاد ثٟششيٗ دٔب ثتشای سؿتذ ػتٛ  َ
ی وجذی ٘ؼجز ثٝ سغییشار  ٞب ػَّٛٔحؼٛة ٔي ؿٛد. 
ي سا اص دٔبيي ثؼیبس حؼبع ثٛدٜ ٚ سغییشار لبثُ سٛخٟ
ِحبػ ٔیضاٖ سؿذ ٚ سمؼیٓ ػِّٛي اص ختٛد ٘ـتبٖ دادٜ 
ٚ ٕٞىتبساٖ  iaLكٛسر ٌشفشٝ سٛػظ ی  ا٘ذ. دس ٔغبِؼٝ
) اص araowa sulehpenipEٔتبٞي( ی  ) دس ٌٛ٘ٝ0002(
 23ستب  82دٔبيي ٔٙبػت ثتیٗ ی  ٞبٔٛس ٔبٞیبٖ، دأٙٝ
 ػب٘شیٍشاد ٌضاسؽ ؿذٜ اػز. ی  دسخٝ
) ٚ 4891ساٖ (ٚ ٕٞىتتب nosreffeJٔحممیٙتتي ٘ظیتتش: 
) ٔؼشمذ ٞؼشٙذ وٝ اػشفبدٜ 5891ٚ ٕٞىبساٖ ( nilsarF
٘مؾ  ٞب اص ٔٛاد افضٚد٘ي ٘ظیش ا٘ؼِٛیٗ ٚ ٌّٛوٛدشٚسئیٗ
ی وجذی ايفب  ٞب ػَّٛی خبف دس ٞب ٟٕٔي دس ثیبٖ طٖ
ٔي وٙذ. ايٗ ٔٛاد ٍٞٙبٔي وتٝ ثتب ٔتٛاد ٔغتزی ديٍتش 
٘ظیش: ػّٙیْٛ سشویت ٔي ؿٛ٘ذ، ٘مؾ ٟٕٔي دس سؿتذ 
ی وجذی داس٘ذ. ٞٓ چٙیٗ، ٔغبثك ثب ٌضاسؿبر  ٞب ػَّٛ
ٔٛخٛد ثب افضٚدٖ ٔٛاد ٔغتزی ٘ظیتش ا٘ؼتِٛیٗ، ٔیتضاٖ 
دس ٔتبٞي  ٞتب ػتّٛ  َٚ دس ٟ٘بيز سؼذاد   ٞب ػَّٛسمؼیٓ 
لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕبٖ ٘ؼجز ثٝ ػذْ اػتشفبدٜ اص ايتٗ 
 dna hcibaB% افتضايؾ يبفشتٝ اػتز (08ٔتبدٜ، ستب 
شٕبلا ثتٝ دِیتُ ) وٝ ايٗ ٔٛضٛع اح7891 ,dnefneroB
ی وجذی ٔتبٞي ٔتي  ٞب ػَّٛ ANRmافضايؾ فؼبِیز 
 ANRmثبؿتذ وتتٝ وٕتتي ثیـتشش اص ٔیتتضاٖ فؼبِیتتز 
ی ػبيش خب٘ٛساٖ ٘ظیش ٔتٛؽ اػتز وتٝ ثبػت  ٞب ػَّٛ
ی وجتذی ٞتب ػتّٛ  َؿذٜ ٘مؾ ٟٕٔي دس ٔیضاٖ سؿتذ 
 ٔبٞي ايفب وٙذ.
حبضش ٘ـتبٖ دادٜ ؿتذ وتٝ ػتذْ ٚختٛد ی  دس ٔغبِؼٝ
ثٝ وف فلاػته   ٞب ػَّٛؼیذٖ ٔب٘غ اص سؿذ ٚ چ SBF
دس  ٞتب ػتّٛ  َسؿذ  SBFٔي ؿٛد. أب ثب افضايؾ ٔیضاٖ 
افضايؾ ٔذر صٔبٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثٝ ٔیضاٖ لبثُ سٛخٟي 
 lacoKٔغبثك ثب سحمیمبر كٛسر ٌشفشٝ سٛػتظ يبفز. 
)، ثیبٖ ؿتذٜ اػتز وتٝ اػتشفبدٜ اص 5891ٚ ٕٞىبساٖ (
ايؾ ػبيش ٔٛاد ٔغزی ٘ظیش ػشْ ٔبٞي ٘یض ٔٙدش ثٝ افض
ی دس وـتز اِٚیت  ٝ ٞتب ػتّٛ  َٔیضاٖ چؼجٙذٌي ٚ سؿذ 
ی ٔبٞي ٔي ٌشدد. ايٗ سٚ٘ذ ثٝ كتٛسر وتبٔلا  ٞب ػَّٛ
ی وجتذی ٔتبٞي ٘ـتبٖ دادٜ ؿتذٜ ٞتب  ػَّٛٚاضح دس 
سٚص دتغ  5ی وجذی  ٞب ػَّٛدس ؿشايظ ٔغّٛة،  اػز.
اص لشاس ٌشفشٗ دس ٔحیظ وـز، ؿشٚع ثٝ سؿذ ٚ ايدتبد 
ذٜ ثتٝ فلاػته ٔتي ی فیجشٚثلاػتز ٚ چؼتجی  ٞب ػَّٛ
% ػتغح 08سٚص ثتیؾ اص  51وٙٙتذ ٚ دس ٔتذر صٔتبٖ 
ػَّٛ سا احبعٝ ٔي وٙٙذ، وٝ ٔغبثك ثب ٘شبيح ثٝ دػتز 
حبضش ٔي ثبؿذ. ايتٗ ٘شتبيح سٛػتظ ی  آٔذٜ دس ٔغبِؼٝ
)، ٘یتض 0002( illeculaM dna ovlaSٔحممیٙي ٘ظیتش: 
دس ٔدٕٛع، ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبيح ثٝ دػز سبيیذ ؿذٜ اػز. 
ٔغبِؼتٝ، ٔٙبػتت ستشيٗ دٔتب ثتشای سؿتذ  آٔذٜ اص ايٗ
ػتب٘شیٍشاد ٚ ی دسخت  ٝ 03ی وجذی دس دٔتبی  ٞب ػَّٛ
ثٝ دػز آٔتذ وتٝ  STI% 1ثٝ ٕٞشاٜ  SBF% 02ٔیضاٖ 
شفشٝ دس ٌدیـٟٙبد ٔي ٌشدد دس ٔغبِؼبر ثؼذی كٛسر 
 ساثغٝ ثب ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ثٍیشد.
 
 سپاسگزاری
سحمیمتبر آصٔبيـتٍبٜ ٔشوتض دشػتُٙ ٔؼتئِٛیٗ ٚ اص 
 خٙذی ؿتبدٛس  ػِّٛي ٚ ِٔٛىِٛي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دضؿىي
ثبثز ٕٞىبسی ٔٛثش آلبی ٟٔٙذع كبسٔي  ٚيظٜ ثٝ اٞٛاص،
يفشؼٔ ٗيششٟث ؽٚس یاشث زـو ٝیِٚا ...  دٖاسبىٕٞ ٚ ؾـخس 
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 زتـو ٝتٙیٔص سد يٞبٍتـيبٔصآ یبتٞ زیِبؼف ْبد٘ا سد
 ،َّٛػ ٚ شىـسئ ي٘ادسذل ددشٌ. 
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Abstract 
Liver is one of the most important organs in vertebrates that have important roles in 
detoxifying. This organ was used as a target organ in many physiological and toxicological 
aspects. The main purpose of the present study was developing appropriate methodology for 
the primary cultivation of hepatic cells from orange-spotted Grouper, Epinephelus coioides, a 
subtropical fish species of the family Serranidae. In present study, hepatocytes were isolated 
from five grouper individuals. Initially, the fish wiped with 70% ethanol. Liver were removed 
and cut into small pieces with scissors and hepatocytes were disconnected using different 
enzymatic digestion with collagenase (Type 1 and 4) and trypsin and additional nutrient 
materials in culturing mediums. Then, cells were cultured for 2 weeks in Lebowitz L-15 under 
3 methods: 1. Using enzymatic digestion by trypsin, 2. Using enzymatic digestion by 
collagenase (type 1 and 4) and 3. Using nutrients and additives was cultured. Finally, effects 
of different incubation temperature (20, 25, 28, 30 and 32 degree of Celsius) and Bovine 
serum content (0, 10 and 20% and 20%+ITS) on cell growth were estimated. According to the 
results, digestion by collagenase type 4, resulted in more cell colonization and growth in 
comparison with other methods. At the same method, cells showed fibroblastic morphology. 
In conclusion, the best culture method for primary hepatocyte from orange-spotted Grouper, 
Epinephelus coioides, was using ITS+20%FBS under 30 degree of Celsius incubation 
temprature.                                                                                                                    
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Fig1. Using of different methods for hepatocyte culture from Orange-spotted Grouper, Epinephelus 
coioides. 
Fig2. Effects of different incubation temperatures on hepatocytes growth in Orange-spotted Grouper, 
Epinephelus coioides. 
Fig3. Effects of different FBS on hepatocytes growth in Orange-spotted Grouper, Epinephelus 
coioides. 
Fig4. Hepatocytes in culture medium without FBS after 15days cell culture period. 
Fig5. Hepatocytes in culture medium after 5days cell culture period: A. With 10%FBS. B. With 
20%FBS. 
 
 
